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Dana 11. svibnja 2011. naš dragi kolega, prof.
dr.sc. Davor Šamota, došao je do kraja svoga životno-
ga puta. Prerano nas je napustio, izgubivši bitku s teš-
kom bolešću. Duboko smo potreseni tužnom i teško 
prihvatljivom istinom da ga više nema među nama. 
Bio je optimist, zračio vedrinom i spreman svima 
pomoći. Ovaj In Memoriam vratit će nas u mislima k 
profesoru i prisjetiti nas na njegov životni put. 
Prof.dr.sc. Davor Šamota rođen je 7. siječnja 
1951. godine u Osijeku. Osnovnu školu i Gimnaziju 
završio je u Osijeku. Diplomirao je na Poljoprivredno-
prehrambeno-tehnološkome fakultetu u Osijeku, 
1976. godine, kada se i zaposlio na istome Fakultetu, 
u Zavodu za zaštitu bilja. Magistrirao je 1980. i dok-
torirao 1990. godine na Poljoprivrednome fakultetu 
u Osijeku. Specijalizaciju iz nematologije obavio je u 
Krakovu i Poznanju u Poljskoj, 1980. godine.
Na Poljoprivrednome fakultetu u Osijeku izabran 
je u sva znanstvena i nastavna zvanja, od znanstve-
nog asistenta do znanstvenoga savjetnika te redovi-
toga profesora. Bio je koordinator i suradnik u većem 
broju modula na diplomskome i poslijediplomskome 
studiju iz Zaštite bilja te sveučilišnome studiju iz 
Zaštite okoliša. Obnašao je dužnost predstojnika 
Zavoda za zaštitu bilja. Bio je voditelj većega broja 
stručnih i znanstvenih projekata. Objavio je, kao autor 
ili koautor, ukupno 53 znanstvena rada. 
Poseban doprinos prof.dr.sc. Davor Šamota dao 
je svojim brojnim predavanjima održanim u suradnji 
s velikim brojem znanstvenih i privrednih subjekata. 
Od 1997. godine, prof. dr. Davor Šamota predstavljao 
je naš Fakultet u Vijeću za istraživanja u poljoprivre-
di Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnoga 
razvoja, u Povjerenstvu za izradu zakona o organsko-
biološkoj poljoprivredi te u Povjerenstvu za ekološku 
proizvodnju istoga Ministarstva. Bio je predsjednik 
Odbora za dodjelu potvrdnica u ekološkoj proizvodnji 
te član dviju pregovaračkih skupina za pristupanje 
Republike Hrvatske Europskoj Uniji. Odigrao je pio-
nirsku ulogu u osnivanju i razvoju ekološke poljopri-
vrede.
Svoje znanje nesebično je prenosio mladim 
naraštajima. Studenti će ga pamtiti kao pristupačnog, 
neposrednog i dragog profesora. 
Zahvaljujemo našem dragom prof.dr.sc. Davoru 
Šamoti za sve što je učinio za naš Fakultet i agro-
nomsku struku. Uz dužno poštovanje, sačuvat ćemo 
njegov lik u trajnome sjećanju. 
Prof.dr.sc. Mira Knežević
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